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Effects of the experiences at the marine sports practice on the students: 
 To deepen their experiences through written reflection
Yayoi OSHIMA*,  Yuji SANO*,  Yuji TAMURA* and Sonoe MURAMATSU*
Abstract:　 In this report, we show the result of the survey on the students who took the marine sports practice
program held in Okinawa in 2005. The essays that they wrote right after the training indicate that they were so deeply
impressed with the beauty of the sea and creatures to be motivated to be environmentally conscious. Most of them
had chosen this program because it seemed interesting to see beautiful sea at Okinawa. Afterwards, they considered
that they had acquired the knowledge and comprehension of marine sports, environmental protection and local
problems. The results suggest that this program could work not only as a sports training, but also to learn local
environmental issues. Students’ essays proved to be important to elicit their reflections of their experiences in the
trip.
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がみなしたもの（表 2の「」内の表現参照）を表 2の A～
H の群とし，名称を付けた。たとえば，「一生ものの体験・
感動した・不思議」等が近似のイメージを形成していると



























いて 8 名中 7 名が言及し，言及数も最も多い。そこから C
群のように自然の豊かさ，人間存在の小ささにつなげたも










































































1 おもしろそう 8 5 0
2 実習地自体に行きたい 5 6 1
3 思い出作りのため 0 1 5
4 誘われたから 1 0 2
5 単位がほしいから 0 1 3
6 「沖縄」(その他の記述 ) 0 1 0
7 「マリンスポーツを経験したい」 0 0 1
8 「本州との違い」 0 0 1










1 きれいな海が見たい 5 2 3
2 実習地について知りたい 3 2 1
3 スノーケリングを体験したい 2 2 1
4 海の知識を深めたい 2 1 2
5 環境保全を知りたい 1 1 3
6 地元の人と交流したい 0 3 2
7 海の生物を知りたい 0 3 0
8 スキンダイビングを体験したい 1 0 0
9 友人と交流を深めたい 0 0 2
マリンスポーツ実習における海洋体験が受講生に与える影響 55実習参加にあたっての不安 (自由記述 )は，記入しなかっ























































































1 海の環境保全の大切さ 7 2 1
2 マリンスポーツへの理解 2 5 5
3 地元産業への理解 1 2 4
4 達成感 2 0 0
5 海や生物への理解 1 1 0
6 友人関係の深まり 0 2 1
7 自己の体力への理解 1 0 1
8 「海のすばらしさ」 0 1 0
9 団体行動での協調性 0 1 0
10 「海を体で実感」 0 0 1






















































































































































































































































































































『運動とスポーツの科学』2(1),  全国保健体育研究会 , pp.15-20.
2) 広田公一ほか（1973）「大学正課体育実技の教育効果に関する














































    （一番強いものから順に，＜　＞内に①②③を書いてください。）
＜　　＞マリンスポーツがどのようなものかという理解
＜　　＞自分の体力についての理解 ＜　　＞達成感 ＜　　＞ダイビングの技術　　　＜　　＞忍耐力
＜　　＞海や生物への理解 ＜　　＞準備や片付けの大切さ  ＜　　＞地元の産業への理解
＜　　＞海の環境保全の大切さ ＜　　＞友人との関係の深まり  ＜　　＞団体行動での協調性
＜　　＞その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
△ この実習を受けている間に，あなた自身は，身体的・心理的にどのような変化がありましたか。段階を追って説明してくだ
さい。
実習の最初のころ：　　　 途中：　　　　　　　　　　　実習終了のころ：
△ 今後あなたがこのような実習を初心者に対して企画するとしたら，
☆　どのようなメニューを加えますか。その理由は何ですか。
☆　初めて受ける人に対して，事前にどのような説明をしますか。
☆　どのようなことに留意しますか。
△ もしこの実習の次の段階の実習があるとしたら，どのような内容を望みますか。
△ あなたの周囲のマリンスポーツにあまり興味のない人に対して勧めるとしたら，どのように説得・説明をしますか。
△ もしあなたが地元のレジャー関係者だったら，マリンスポーツのために訪れる人々に向けて，どのような企画を立てます
か。その理由は何ですか。
△ もしあなたが地元の漁業関係者だったら，マリンスポーツのために訪れる人々に向けて，どのようなことを望みま
すか。その理由は何ですか。
△ そのほか，実習について何か気づいたことがあれば，書いてください。
